




























































































































































































































































































































































図2． 個別支援の実施によるA～D児の変容（*p<.05, **p<.01, t-test）
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Abstract : Based on the knowledge that a comprehensive support corresponding to childcare practices was appropriate as 
an effective support for “interested children”, supports were implemented from the three aspects, “an individual support”, 
“a group formation in a class” and “an ingenious childcare by a childcare person” targeting at four children (Child A-D) 
to whom their class teacher regarded as “interested children”.  These supports were conduced with an aim to verify the 
validity of an ideal specific support for “interested children”.  The comparison of the average score in “a check list of 
actions by “interested children” and “a check list of a class group” showed that Child B showed a significant improvement, 
and that, regarding a transformation of the class group, a significant improvement was confirmed except for “consideration 
for a specific child”.  It became apparent that a continued supports are necessary to the “interested children” after 
considering the development age, “the percentage of the number of ‘interested children’ in the class”, and the time needed 
for the development from the transformation of oneself into the one of relationship with others.
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